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70
万
日
で〝
砂
漠
の
惑
星
〞
急
が
れ
る
地
球
規
模
の
緑
化
環
境
問
題
が
騒
が
れ
る
今
日
、「
砂
漠
化
」と
い
う
言
葉
は
誰
も
が
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
っ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
て
ほ
し
い
。
１
秒
間
で
１
万
平
方
メ
ー
ト
ル
も
の
面
積
が
砂
で
覆
わ
れ
続
け
て
い
る
。
単
純
計
算
す
れ
ば
、
緑
の
大
地
が
無
く
な
る
ま
で
あ
と
70
万
日
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
信
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が
寝
て
い
る
と
き
で
も
食
事
を
し
て
い
る
と
き
で
も
、
常
に
砂
漠
が
広
が
っ
て
い
て
、
死
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
砂
漠
化
し
て
し
ま
っ
た
土
地
は
、
膨
大
な
労
力
と
資
金
を
か
け
な
け
れ
ば
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
砂
漠
化
を
く
い
止
め
、
緑
の
大
地
を
増
や
す
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
鳥
取
大
学
乾
燥
地
研
究
セ
ン
タ
ー
の
資
料
に
よ
る
と
、
砂
漠
化
は
気
候
的
要
因
と
人
為
的
要
因
の
２
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
気
候
的
要
因
が
13
％
、
人
為
的
要
因
が
87
％
と
い
う
。
人
為
的
要
因
の
う
ち
、
最
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
が
ヤ
ギ
や
羊
の
過
放
牧
だ
。
古
来
、
人
は
衣
服
な
ど
で
羊
毛
を
好
ん
で
使
っ
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
ヤ
ギ
の
毛
を
原
料
と
す
る
カ
シ
ミ
ヤ
が
流
行
り
だ
し
た
。
ヤ
ギ
は
羊
と
違
っ
て
草
の
根
ま
で
食
べ
て
し
ま
う
。
砂
漠
化
は
、こ
う
し
た
悪
循
環
で
よ
り
広
が
っ
て
い
る
。
決
し
て
遊
牧
民
た
ち
に
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
遊
牧
民
た
ち
は
放
牧
で
生
計
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
過
放
牧
だ
け
が
砂
漠
化
の
原
因
で
は
な
い
。
ま
た
、
気
候
的
要
因
に
は
人
間
が
関
与
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
環
境
問
題
に
無
関
心
の
人
々
が
砂
漠
を
広
げ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
だ
。
多
方
面
で
役
立
つ
生
長
薬
植
物
の
代
謝
を
利
用
し
開
発
染
井
教
授
が
開
発
し
た
魔
法
の
薬
は
、
食
糧
危
機
を
は
じ
め
男
性
の
不
妊
治
療
16
世
界
の
砂
漠
を
潤
い
の
大
地
に
魔
法
の
薬
が
緑
化
を
後
押
し
4
分
ご
と
に
金
沢
大
学
角
間
キ
ャ
ン
パ
ス
分
の
緑
が
砂
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
―
。
地
球
規
模
で
進
む
砂
漠
化
が
、
深
刻
な
環
境
問
題
の
１
つ
と
し
て
認
知
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
ん
な
な
か
、
金
沢
大
学
薬
学
部
の
染
井
正
徳
教
授
が
植
物
の
根
の
長
さ
を
倍
に
す
る
「
生
長
薬
」を
開
発
し
、
金
沢
市
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
世
界
の
砂
漠
を
緑
で
包
む
会
」
と
と
も
に
、
砂
漠
の
緑
化
活
動
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
魔
法
の
よ
う
な
生
長
薬
は
、
砂
漠
緑
化
の〝
切
り
札
〞と
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
〜「
草
の
根
」活
動
と
研
究
が
結
び
つ
く
〜
生長薬を散布したぶどう（右）は、散布していないぶどう（左）にくらべて明らかに実の付き方が多い
生長薬について説明をする染井教授
学
生
編
集
委
員
　
高
場
治
子
17
平
成
10
年
に
発
足
し
た
。
県
外
を
含
め
約
４
８
０
人
の
会
員
が
お
り
、９
割
が
金
沢
市
民
の
団
体
だ
。
砂
漠
緑
化
に
情
熱
を
注
ぐ
会
員
が
年
数
回
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
出
向
き
、
植
物
を
植
え
て
い
る
。
会
の
発
足
は
、
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
留
学
生
が
、
平
成
７
年
に
大
沢
事
務
局
長
宅
で
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
平
成
９
年
、
大
沢
事
務
局
長
は
留
学
生
の
招
待
で
、
阿
拉
善（
ア
ラ
シ
ャ
ン
）を
訪
れ
、
遊
牧
民
の
家
屋
が
広
大
な
砂
漠
に
埋
も
れ
て
い
る
光
景
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
。
か
つ
て
は
そ
こ
も
緑
が
生
い
茂
る
場
所
だ
っ
た
と
い
う
。「
誰
で
も
あ
の
光
景
を
見
た
ら『
緑
化
し
な
け
れ
ば
』と
思
う
は
ず
」。
そ
の
瞬
間
、
大
沢
事
務
局
長
は
砂
漠
の
緑
化
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
し
た
。
以
前
か
ら
環
境
問
題
に
興
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
目
で
砂
漠
を
見
て
緑
化
の
必
要
性
を
感
じ
た
の
だ
。
会
は
初
め
、ク
ズ
の
種
で
緑
化
に
踏
み
切
っ
た
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
日
本
の
植
物(
ク
ズ)
は
発
芽
は
す
る
の
だ
が
、
水
不
足
や
強
い
紫
外
線
に
よ
っ
て
枯
れ
て
し
た
と
き
な
ど
に
発
生
す
る
。
オ
ー
キ
シ
ン
は
植
物
の
根
の
生
長
も
促
進
さ
せ
る
の
で
、
砂
漠
緑
化
に
も
応
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
染
井
教
授
は
植
物
自
体
が
使
っ
て
い
る
ホ
ル
モ
ン
の
代
謝
を
考
察
し
、
代
謝
物
の
構
造
を
化
学
的
な
方
法
で「
修
飾
」し
て
生
長
薬
を
開
発
し
た
。つ
ま
り
、
植
物
の
代
謝
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
「
何
で
も
想
像
し
て
み
な
き
ゃ
始
ま
ら
な
い
。
突
拍
子
も
な
い
こ
と
を
想
像
す
る
な
ど
多
方
面
で
役
立
つ
と
い
う
。
そ
ん
な
生
長
薬
は
植
物
の
根
の
長
さ
や
太
さ
を
倍
に
も
す
る
。
植
物
の「
体
内
」で
は
、
様
々
な
化
学
物
質
が
働
い
て
い
る
。
芽
を
出
す
時
は
発
芽
ホ
ル
モ
ン
、
花
を
咲
か
せ
る
時
は
開
花
ホ
ル
モ
ン
、
生
長
す
る
際
に
は
生
長
促
進
ホ
ル
モ
ン
が
作
用
す
る
。
生
長
促
進
ホ
ル
モ
ン
の「
オ
ー
キ
シ
ン
」は
、ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
と
い
う
ア
ミ
ノ
酸
が
植
物
内
で
代
謝
さ
れ
ま
っ
た
り
、
寒
さ
で
根
が
凍
結
し
て
越
冬
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
15
年
か
ら
は
現
地
の
植
物（
ザ
グ
、
ナ
ツ
メ
、
エ
ン
ジ
ュ
、ヨ
ウ
シ
）を
使
っ
た
砂
漠
緑
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
日
本
と
モ
ン
ゴ
ル
の
両
政
府
を
は
じ
め
、
環
境
財
団
や
現
地
の
住
民
、
学
校
も
協
力
し
、
約
２
ト
ン
の
種
を
蒔
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
水
不
足
対
策
は
深
刻
だ
。
日
本
の
た
っ
た
１
日
分
の
雨
が
、
年
間
の
総
雨
量
と
等
し
い
阿
拉
善
砂
漠
。
平
成
16
年
に
は
、
外
務
省
の「
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
」に
よ
っ
て
「
地
下
水
か
ん
が
い
シ
ス
テ
ム
」を
整
備
し
た
が
、こ
こ
で
利
用
し
て
い
る
地
下
水
脈
に
も
限
界
が
あ
り
、
現
地
の
専
門
家
の
助
け
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
忍
耐
強
い
作
業
を
続
け
た
結
果
、
今
年
５
月
に
は
３
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
砂
漠
地
で
現
地
の
植
物
30
万
株
が
生
育
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
あ
と
２
年
も
す
れ
ば
、
見
た
目
で
も
わ
か
る
く
ら
い
に
砂
漠
が
緑
の
大
地
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
新
聞
記
事
が「
学
」「
民
」結
ぶ
同
じ
夢
に
向
か
っ
て
協
力
へ
砂
漠
に
は
ほ
と
ん
ど
水
が
無
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、50
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
掘
れ
ば
湿
っ
た
砂
が
出
て
き
て
、
地
下
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
は
水
脈
が
走
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、
植
物
の
根
を
伸
ば
す「
生
長
薬
」は
砂
漠
緑
化
に
活
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。
生
長
薬
が
完
成
し
、「
さ
て
、
ど
う
や
っ
て
砂
漠
緑
化
に
踏
み
出
そ
う
か
」と
染
井
教
授
が
考
え
て
い
た
こ
ろ
、
大
沢
事
務
局
長
は
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た「
生
長
薬
こ
と
か
ら
全
て
始
ま
る
。
〝
想
像
〞
か
ら
〝
創
造
〞
す
る
ん
だ
よ
」と
染
井
教
授
は
言
う
。「
生
長
薬
」も「
自
分
が
神
様
だ
っ
た
ら
植
物
を
生
長
さ
せ
る
ホ
ル
モ
ン
を
、
役
目
が
終
わ
っ
た
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
無
駄
に
捨
て
た
り
は
し
な
い
。
代
謝
の
過
程
で
ま
た
違
う
ホ
ル
モ
ン
に
変
え
て
利
用
し
つ
く
す
」と
い
う
考
え
の
も
と
で「
創
造
」
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
時
期
に
生
ま
れ
、
食
糧
難
を
経
験
し
た
染
井
教
授
。
中
学
生
の
と
き
に「
砂
漠
を
緑
に
変
え
よ
う
」と
い
う
内
容
の
本
と
出
会
い
、
啓
発
さ
れ
、
食
料
増
産
と
そ
の
解
決
の
糸
口
と
も
な
る
砂
漠
緑
化
が
夢
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
夢
を
実
現
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
生
長
薬
に
、
現
在
で
は
多
く
の
人
々
が
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
現
地
活
動
で
深
刻
な
水
不
足
厳
し
い
気
象
条
件
が
足
か
せ
世
界
の
砂
漠
を
緑
で
包
む
会
は
、
大
沢
俊
夫
事
務
局
長
と
ケ
ニ
ア
砂
漠
で
く
ず
の
種
を
ま
い
た
坂
井
昭
保
さ
ん
が
協
力
し
、
国際貢献
活動は現地の住民とも連携している
発根実験用の種を生長薬に浸している。
生長薬の濃度を変えた数種類の種を準備した
植樹活動の様子。毎年数十人の会員が現地に渡り植樹活動をしている
18
発
明
」の
記
事
を
読
み
、
高
ま
る
気
持
ち
を
抑
え
な
が
ら
教
授
宛
て
に
メ
ー
ル
を
送
っ
た
。「
学
」と「
民
」と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
世
間
で
は「
産
学
官
連
携
」が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
大
沢
事
務
局
長
も
そ
れ
ぞ
れ
の
持
て
る
力
を
出
し
合
っ
て
協
力
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
だ
。
後
日
、
大
沢
事
務
局
長
は
染
井
教
授
を
訪
ね
た
。「
断
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」と
い
う
不
安
を
抱
き
つ
つ
、「
記
事
を
拝
見
し
、
自
分
た
ち
が
行
な
っ
て
い
る
砂
漠
緑
化
に
光
が
差
し
た
思
い
で
す
」と
染
井
教
授
に
協
力
を
懇
願
し
た
。
当
時
の
こ
と
を
染
井
教
授
は「
う
れ
し
か
っ
た
ね
ぇ
」と
こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
の
笑
顔
で
振
り
返
る
。
何
し
ろ
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
の
夢
だ
っ
た
の
だ
。
断
る
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
。
両
者
は
砂
漠
緑
化
と
い
う「
双
方
が
持
つ
同
じ
夢
」に
向
か
っ
て
、
記
念
す
べ
き
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
予
備
実
験
の
成
果
は
上
々
薬
の
現
地
生
産
が
課
題
に
８
月
初
め
、
生
長
薬
を
使
っ
た
最
初
の
予
備
実
験
を
行
う
た
め
、
染
井
教
授
は
会
員
と
と
も
に
阿
拉
善
砂
漠
に
赴
い
た
。
生
長
薬
の
効
果
は
は
っ
き
り
と
表
れ
、
「
砂
棗（
ス
ナ
ナ
ツ
メ
）」と
い
う
現
地
の
植
物
が
し
っ
か
り
と
し
た
芽
を
出
し
た
。
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
の
芽
が
ネ
ズ
ミ
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
砂
棗
が
約
70
日
後
に
掘
り
出
さ
れ
、
大
沢
事
務
局
長
や
会
員
の
南
出
武
夫
さ
ん
ら
の
手
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
南
出
さ
ん
の
観
察
記
録
に
よ
る
と
、
生
長
薬
の
濃
度
に
よ
っ
て
根
の
長
さ
・
太
さ
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
が
、
浸
し
た
種
か
ら
出
た
根
は
、
生
長
薬
を
使
っ
て
な
い
も
の
よ
り
も
長
く
、
太
か
っ
た
。
こ
う
し
て
予
備
実
験
は
期
待
通
り
の
成
果
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
別
の
問
題
点
も
浮
上
し
て
き
た
。
現
地
で
は
、
生
長
薬
を
作
る
装
置
や
重
量
測
定
用
の
道
具
が
調
達
で
き
な
い
の
だ
。
日
本
で
生
長
薬
を
作
っ
て
か
ら
運
ぶ
に
し
て
も
、
飛
行
機
の
中
で
こ
ぼ
れ
た
り
、
税
関
で
没
収
さ
れ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
「
地
球
の
薬（
生
長
薬
）を
有
効
に
使
う
た
め
の
課
題
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
た
。
国
を
超
え
て
の
事
業
の
大
変
さ
が
わ
か
っ
た
よ
」と
語
る
染
井
教
授
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
落
ち
込
ん
で
な
ど
い
な
い
。
10
年
、20
年
後
の
活
動
を
見
据
え
、「
世
界
規
模
の
こ
と
だ
か
ら
緑
化
に
は
膨
大
な
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
が
、
可
能
性
は
増
え
た
。
大
学
と
地
域
の
連
携
で
地
球
規
模
の
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
の
が
す
ご
い
。
死
ぬ
ま
で
に
、
確
実
な
一
手
を
打
て
た
ら
最
高
の
幸
せ
」と
表
情
は
明
る
い
。
大
沢
事
務
局
長
も「
染
井
教
授
の
お
か
げ
で
可
能
性
が
広
が
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
の
さ
ら
な
る
協
力
を
得
て
緑
化
を
大
き
な
流
れ
に
し
て
い
き
た
い
」と
決
意
を
新
た
に
す
る
。
金
銭
不
足
が
新
た
な
悩
み
緑
あ
ふ
れ
る
世
界
目
指
し
て
広
が
り
つ
つ
あ
る
砂
漠
化
を
止
め
る
た
め
に
、
す
べ
き
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
。
大
沢
事
務
局
長
や
染
井
教
授
は
活
動
を
支
え
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ほ
か
に
、
金
銭
面
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
企
業
な
ど
も
探
し
て
い
る
。「
何
し
ろ
緑
化
に
は
お
金
が
か
か
る
。
本
当
に
ご
支
援
く
だ
さ
い
」。
大
沢
事
務
局
長
ら
の
訴
え
は
切
実
だ
。
こ
れ
ま
で
砂
漠
緑
化
に
興
味
の
無
か
っ
た
人
や
、
興
味
を
持
ち
つ
つ
行
動
に
移
せ
な
か
っ
た
人
も
、
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
と
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
地
に
行
っ
て
緑
化
活
動
を
し
な
く
て
も
、
身
近
で
で
き
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
支
援
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
の
だ
。
砂
漠
は
今
も
着
々
と
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
ま
ま
砂
漠
化
が
進
め
ば
、
そ
う
遠
く
な
い
う
ち
に
食
糧
難
や
水
不
足
が
起
き
、
人
間
は
飢
え
て
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
前
に
今
で
き
る
こ
と
を
や
り
、
砂
漠
化
を
食
い
止
め
る
べ
き
だ
。
一
人
ひ
と
り
が
責
任
を
持
ち
、
環
境
問
題
に
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
次
か
ら
が
本
当
の
実
験
」と
気
を
引
き
締
め
る
染
井
教
授
。
平
成
18
年
に
行
わ
れ
る
予
定
の
植
樹
実
験
で
は
、
今
回
の
問
題
点
も
き
っ
と
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、い
つ
か
世
界
中
の
砂
漠
が
緑
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
様
々
な
環
境
問
題
が
無
く
な
る
日
が
来
る
こ
と
を
切
に
願
う
。
大学との連携に期待を寄せる大沢事務局長（左）と南出さん（右）
阿拉善砂漠に緑が戻り始めてきた
国際貢献
